あとがき by unknown
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あ　
と　
が　
き
人
文
科
学
研
究
所
長　
　
木　
村　
琢　
也
　
『
清
泉
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
第
四
十
号
を
お
届
け
す
る
。
本
号
に
は
論
文
七
編
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
著
者
（
共
同
論
文
に
つ
い
て
は
筆
頭
著
者
）
の
内
訳
は
本
学
の
専
任
教
員
（
所
員
）
四
名
、
非
常
勤
教
員
三
名
（
う
ち
客
員
所
員
一
名
）
で
あ
る
。
　
掲
載
論
文
は
す
べ
て
査
読
を
へ
て
い
る
。
応
募
論
文
九
編
中
、一
編
を「
掲
載
不
可
」、
三
編
を
「
条
件
付
き
掲
載
可
」、
五
編
を
「
掲
載
可
」
と
し
た
。
応
募
者
に
対
し
て
は
、
採
否
の
結
果
を
お
知
ら
せ
す
る
と
と
も
に
、
査
読
者
の
所
見
を
あ
わ
せ
て
通
知
し
た
。「
条
件
付
き
掲
載
可
」
と
な
っ
た
三
編
の
う
ち
一
編
の
著
者
が
投
稿
を
取
り
下
げ
ら
れ
た
た
め
、
論
文
総
数
は
七
編
と
な
っ
た
。
　
昨
年
（
二
〇
一
八
年
）
四
月
に
人
文
科
学
研
究
所
の
所
長
に
就
任
し
、
あ
ら
た
め
て
「
清
泉
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
所
規
程
」
を
読
ん
で
み
た
。
本
研
究
所
の
目
的
は
、
そ
の
第
二
条
に
次
の
よ
う
に
謳
わ
れ
て
い
る
。
　
「
本
研
究
所
は
、
人
間
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
現
象
を
包
括
的
か
つ
総
合
的
に
研
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。」
　
な
ん
と
い
う
壮
大
な
目
的
で
あ
ろ
う
。
ロ
ー
マ
の
喜
劇
作
家
テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
『
自
虐
者
』
に
あ
る
「
私
は
人
間
で
あ
る
。
人
間
に
関
わ
る
こ
と
で
自
分
に
無
縁
な
も
の
は
何
も
な
い
と
思
う
」
と
い
う
宣
言
を
想
起
さ
せ
る
。
　
清
泉
女
子
大
学
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
も
人
文
科
学
研
究
所
を
紹
介
す
る
ペ
ー
ジ
が
あ
る
。
そ
の
説
明
は
次
の
文
で
始
ま
っ
て
い
る
。
　
「
人
文
科
学
研
究
所
は
、
一
九
七
八
年
四
月
に
、
文
学
部
の
み
の
単
科
大
学
で
あ
る
本
学
の
内
部
に
学
際
的
な
機
運
を
高
め
、
外
部
か
ら
の
新
風
を
自
由
に
迎
え
入
れ
る
目
的
で
設
立
さ
れ
た
研
究
所
で
す
。」
　
こ
れ
は
一
見
、
文
学
部
の
み
の
単
科
大
学
で
は
視
野
が
狭
く
な
り
が
ち
で
あ
る
か
ら
文
学
部
で
扱
わ
れ
な
い
よ
う
な
分
野
と
の
交
流
も
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
こ
の
研
究
所
が
作
ら
れ
た
の
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
も
読
め
る
。
し
か
し
、
文
学
部
で
扱
わ
れ
る
分
野 
― 
人
文
科
学 
― 
の
対
象
は
決
し
て
狭
く
な
い
。
な
に
し
ろ
「
人
間
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
現
象
」
な
の
で
あ
る
。
　
実
際
、
人
文
科
学
と
は
そ
う
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
本
号
の
目
次
を
ご
覧
い
た
だ
い
て
も
わ
か
る
が
、
寄
せ
ら
れ
た
論
文
の
テ
ー
マ
は
き
わ
め
て
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
。
し
か
も
本
号
は
そ
の
第
四
十
号
で
あ
る
。
本
研
究
所
が
毎
年
刊
行
し
て
い
る
も
う
ひ
と
つ
の
出
版
物
で
あ
る
『
清
泉
文
苑
』
の
巻
末
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
『
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
の
総
目
次
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
論
文
題
目
の
多
彩
さ
は
目
も
眩
む
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
、
そ
の
す
べ
て
が
「
人
文
科
学
」
と
呼
ば
れ
る
範
囲
の
研
究
に
な
っ
て
い
る
（
社
会
科
学
と
の
区
別
の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
措
く
）。
な
ぜ
か
。「
人
間
は
何
を
す
る
の
か
。
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
が
そ
こ
に
通
底
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
人
間
は
何
を
す
る
の
か
。
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
の
か
。
人
間
の
活
動
が
地
球
全
体
の
環
境
を
変
化
さ
せ
る
ほ
ど
の
威
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
現
在
、
今
ま
で
に
な
く
真
剣
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
の
問
い
が
、
今
の
日
本
で
は
不
当
に
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
　
学
生
時
代
に
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
『
動
物
農
場
』
を
読
ん
だ
。
結
末
近
く
に
現
れ
る
「
す
べ
て
の
動
物
は
平
等
で
あ
る
。
し
か
し
あ
る
動
物
は
ほ
か
の
動
物
よ
り
も
も
っ
と
平
等
で
あ
る
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
読
み
、
こ
の
種
の
言
葉
遊
び
が
好
き
な
私
は
大
笑
い
し
た
。
今
は
笑
え
な
い
。
ほ
と
ん
ど
こ
れ
に
等
し
い
言
辞
を
日
常
的
に
、
し
か
も
国
の
舵
取
り
を
す
る
人
々
の
口
か
ら
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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経
済
的
利
益
に
直
結
し
な
い
学
問
を
軽
視
し
、
自
国
の
近
現
代
史
の
真
摯
な
研
究
に
公
金
を
充
て
る
こ
と
を
攻
撃
す
る
の
も
、
ま
た
こ
れ
ら
の
人
々
で
あ
る
。
人
間
は
何
を
す
る
の
か
。
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
営
み
を
妨
害
し
て
、
ど
ん
な
未
来
を
見
据
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
最
近
で
は
、
ま
さ
か
と
思
う
よ
う
な
統
計
手
法
の
不
適
切
な
操
作
、
デ
ー
タ
の
改
ざ
ん
な
ど
が
次
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
代
表
作
『
一
九
八
四
年
』
で
描
い
た
状
況
そ
の
も
の
で
あ
る
。
優
れ
た
文
学
者
は
見
抜
い
て
い
る
の
だ
。
人
間
は
何
を
す
る
の
か
…
　
二
〇
一
九
年
四
月
を
も
っ
て
、
文
学
部
の
み
の
単
科
大
学
は
日
本
で
清
泉
女
子
大
学
た
だ
ひ
と
つ
に
な
る
と
聞
い
た
。
人
文
科
学
の
拠
点
と
し
て
の
矜
持
か
ら
こ
う
な
っ
た
の
か
、
単
に
大
学
改
革
の
波
に
乗
り
遅
れ
た
だ
け
な
の
か
は
、
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
こ
う
な
っ
た
以
上
、
言
葉
を
軽
ん
じ
る
、
学
問
を
尊
敬
し
な
い
風
潮
に
抗
う
し
か
な
い
。
こ
の
紀
要
も
、
そ
ん
な
抵
抗
の
さ
さ
や
か
な
発
露
と
し
た
い
。
　
本
号
の
完
成
は
多
く
の
方
々
の
ご
尽
力
に
拠
っ
て
い
る
。
新
米
で
役
に
立
た
な
い
所
長
と
は
対
照
的
に
、
経
験
豊
か
な
姫
野
敦
子
編
集
委
員
長
は
厳
し
い
時
間
的
制
約
の
中
で
ス
ム
ー
ズ
に
作
業
を
進
め
て
く
だ
さ
っ
た
。
職
員
の
永
塚
尋
子
さ
ん
の
緻
密
で
献
身
的
な
働
き
に
も
深
謝
し
た
い
。
執
筆
し
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
、
編
集
委
員
の
先
生
方
、
そ
し
て
短
期
間
の
う
ち
に
真
剣
に
査
読
し
て
く
だ
さ
っ
た
（
所
員
で
な
い
方
も
含
む
）
先
生
方
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
